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Izvještaji, vijesti i literatura 
RAD SO PD oZELJEZNICAR• U 1977. GODINI 
U 19n. _godini SO PD •željezničar• brojio je 52 člana. 
Tekuće god>ne odrfana su 52 članska sastanka. 8 sasta· 
naka Upravnog odbora i 5 sastanaka .Uredništva .•Speleo-
loga•. Clanovi O<i~jcka sudcjlovali su 1 na različihm zbo-
rovima ka!' što su· 
~:~~~i"jE/~~~~~~h tu"r\';:rtk'i"1~·re~~l~11~ha':::!jc~ ;~J;~~: 
= ~i~;~~~k'i""k~~s(~Č~~2si~v;čk~\ ~3~0Čia~a33 gos ta 
~~rol\a Gigantc (lta.!i!a) - 18 članova i 26 gostiju 
""""'" 
je 2~ ;~\~~~ ~~-~?~~ile ~~~~~~c:cbl~;M vol~~c.organizirano 
Zoran Bolonit 
RAD SO PD o1.ELJEZNICAR• U 1978. GODINI 
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KOM ISIJA ZA SPELEOLOGIJU PSH U 1978. GODINI 
U 1978. &OO. KSPSH je bil;o aktivna p.a je OSI\"areno 
vi~c ro1mwrsnih akcija: 
premi ,_.. U.amp.an.l" 
toku-:- Revizij.a (dopuna i izm}c:na) ilpitn ib pitanja je u 
- Novi fonnul;ori izvjd l:o. ja o radu SO-a su u prlpn:· 
mi zaltamp.anje. 
4. Evldencijaspcleolo§kihodsjcka 
.-Osnovani su spcleološki odSj"<=i u PD oSvitaJ.o.• u 
SinJu. i u PO JNA oSu!jeslr..o.• u 7~1~rcbu. 
- Prestao je s rodom spelco!o~ki odsj.c:k u PK oSplho 
iz Splita. 
S. Razno 
=~~fa·'!I~JeSOPĆ .~;.j~~~~~ ~"'~~·~...;;"r!:i 
Vlado BoJ:iC Vlado Boiič 
ZAGREBACKI SPEL.EOLOZI NA KONGRESU 
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kuHn , SOPD oZagreb-matica•. Ccpelak Marijan, Ce-E· n, Filipčit Ivan , i~:k~~~~~j~p:~i~ 
tjcska• ) . 




~~f~Yf~~~;e\l~;~~~~!~~~J.n~ ~~n~~Au ·~: 
graf~kip~i~~~ · · · · 'no~ l topo. 
naJdublja Ro;~kina m). 
4 Jame u okolici 




.. Billen•, Glasilo Spelcoloilkog društva SR BlH. str. 
33, fotokopirano, Sara~evo 1975{1. Na )ni"ijativu Spcleoloil· 
kog društva pokrenut JC ov11j prvi brOJ B!ltena sa speleolo-
lja~. str. 266 
Vesd~~.~~~: ~~stn,ni skup - !Yan Lovri<! i nj~'O 
Svjetlan Hu<kc: • l~ sel<eija i odsjekli - Spelcolo!l<i od-
sjeb ,$1r .282. 
Vlado Bo!it 
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Ledena jama u Lomskoj dulibl; Sj. Velebit 
Foto: Branko Jalti~ 
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~~~:~~~i~~~lf:J~;i1J~~~~Jr!1~~ .. ~~~~~~~o~tiJ~ ta. 
Iz SR Hr\"Ms ke Zboro je prisustvm·alo 10 speleologa; 











































DVADESET NAJDU2:IH I NAJDUBUIH SPELEOLOSKJH OBJEKATA U HRVATSKOJ' 
TWENTY LONGEST AND DEEPEST SPELEOLOGICAL OBJECTS I N CROATIA 
Duilne speleološk.lh objekata - Lenght speleological objects 
I me objekta Lokalitet Dužina 
Name of object Locality Lenght 
J apićeva spilja Krnjak, Kordun 6247m 
Spilja Veternica Zagreb 5994 m 
Cerovačka donja pećina Gračac, Lika 2385m 
Spilja Kotluša CivlJane, Dalmacija 1885m 
Ponor Vele vode g::!Ča~~t~orski kotar 1495 m 
Cerovačka gornja pećina 1252m 
Rudclića pećina Vukovići, izvor Cetine 1252 m 
Mijatova jama Generalski stol, Kordun 1204 m 
Gospodska pećina Cetinicc, izvor Cetine 1185 m 
Bezdanjača pod Vatinovccm, Horvatova špilja Vrhovine, Lika 1176 m 
Spi lja Medvednica Ogulin 1173 m 
J3ma-ponor Rašpor, žankana jama, 
Bcrtareli) ev ponor Rašpor, Istra 11 06 m 
Mandela Ja OštariJe 1040m 
Spilja Hajdova hiža KuželJ , Gorski kotar 1023 m 
Vrtlina Krušćica, Juž. Velebit 851 m 
Đulin ponor Ogulin 846 m 
Spilja Novokračina , Novokraj ska jama Cićarija 822m 
Ponor pod Kosicom Ravna Gora, Gorski kotar 817 m 
Barićeva spilja Ličko Petrovo selo, Lika 800m 
Močiljska sp1 lja Dubrovnik 780 m 
Dubine speleološldh objekata- Depth of speleologlcal objects 
Ime objek ta Lokalitet Dubina 
Name of objects Lokality Depth 
Ponor na Bunjevcu Raduč, Juž. Velebit 534m 
Crveno jezero Imotski, Dalmacija -SIS m' 
Jama-ponor Rašpor, 2:ankana jama, 
Bcrtarelijev ponor Rašpor, Istra -365m' 
Jama Podgračišće II , Titina jama Pražnice, o. Brač -329m 
Jama Balinka Plaški, Lika -328m 
Klanski ponor, Gotovž Klana, Rijeka -320m 
Jama Puhaljka Medak , J už. Velebit -318m 
Jama kod Matešić stana Pučišća, o. Brač - 285m 
Mala (Crna) Kiceljeva jama Skrad, Gorski kotar -265m 
Scm ička jama ~~ćčird:,· ~~tBrač -241 m 
31~~~i{i~~Jama -237 m Pučišća, o. Brač -236m 
Jamn Gnojnica Mune, Istra -224 m 
Bat luška Jama Pučišća, o. Brač -220m 
Jama kod Relića Barban, Istra -207m 
Ponor pod Kosicom Ravna Gora, Skrad - 207m 
Jama Mamet Obrovac, Juž. Velebit -206 m 
Jama Cudinka Rudopolje, Lika -203m 
Podublog jama Barban, Istra -202 m 
Bezdanjača pod Vatinovcem, Horvatova špilja Vrhovine, Istra -201 m 
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Ula1. u Mnlu (Crnu) Kiccljcvu jamu (uz članak na 9. !>tranici) 
Foto: Juraj Posnrić 
